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Media sosial merupakan perkembangan teknologi yang membawa perubahan ke 
segala aspek kehidupan, termasuk dunia pekerjaan dan edukasi. Hal tersebut 
mengakibatkan banyaknya perusahaan yang beralih ke sosial media sebagai media 
pemasaran, maka banyak dari perusahaan mencari sosial media specialist untuk 
mengelola akun sosial media mereka untuk memaksimalkan kinerja sosial media. 
Salah satu perusahaan yang mencari sosial media specialists adalah anak 
perusahaan Kompas Gramedia yaitu Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Pada 
kesempatan magang selama 60 hari, penulis diminta untuk mengelola akun  
sebuah produk digital bernama Kawan Muamua dan meningkatkan awareness 
masyarakat terhadap Kawan Muamua. Praktik kerja magang ini dilakukan untuk 
mengetahui aktivitas social media specialist di Gramedia Mitra Edukasi  
Indonesia, mulai dari merencanakan, membuat, dan memonitoring konten. 
Dengan praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan akan mendapatkan ilmu 
serta pengalaman mengenai social media specialist dalam bagaimana proses untuk 
meningkatkan awareness melalui media sosial. 
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